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 Penyakit mata adalah suatu kelainan yang dapat mempengaruhi ketajaman penglihatan. 
Apabila ketajaman penglihatan menurun maka penglihatan akan menjadi kabur bahkan dapat 
menyebabkan kebutaan. Berdasarkan data tahun 2013,  secara nasional di Indonesia 1 orang dokter 
spesialis mata rata-rata melayani lebih dari 170.000 orang. Tentu saja ini masih sangat jauh dengan 
standar World Health Organization (WHO), yang idealnya adalah 1:20.000. Oleh sebab itu, tugas 
akhir ini membangun sistem pakar berbasis rule untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sistem 
pakar ini dibuat berbasis Android. Metode inferensi yang digunakan adalah forward chaining. 
Berdasarkan hasil akuisi pengetahuan pakar yang didapat 24 aturan, 24 penyakit dan 56 gejala. 
Hasil unit testing menunjukan bahwa aplikasi telah berhasil melakukan inferensi secara forward 
chaining dengan benar. Hasil uji black box menunjukan fitur-fitur aplikasi berjalan dengan tingkat 
keberhasilan sebesar 100%. Hasil user acceptance test menunjukan penerimaan pengguna sebesar 
85%. 
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